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Abstract
As measures to reduce the labor force population, the Japanese government has launched an expansion
policy for accepting foreign workers. It was decided to accept up to 340,000 foreign workers in the five years
until 2023. However, the Japanese language education that is related to policy has not been adequately re-
viewed, and many problems can be expected. Therefore, it is imminent to clarify the situation of Japanese
education in those nine countries where the agreement between the governments will be concluded, to iden-
tify issues and to find a solution. In a form that contributes to it, this paper focuses on the transition of
Japanese language education in Mongolia which is one of the nine countries. Organizing the history of
Japanese education, analyzing the transition of the number of Japanese educational institutions, teachers,


















The history and transition of Japanese language education in
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年 機関数（校) 教師数（人) 学習者数（人)
1975 1 1 15
1980 1 3 16
1985 1 3 13
1990 3 12 66
1993 7 21 756
1998 24 76 2873
2003 67 199 9080
2006 90 354 12620
2009 66 238 11604
2012 59 192 8159
2015 76 253 9914
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年 留学生数 年 留学生数 年 留学生数 年 留学生数 年 留学生数
1991 19 1997 188 2003 714 2009 1215 2015 1843
1992 27 1998 308 2004 806 2010 1282 2016 2184
1993 53 1999 284 2005 924 2011 1170 2017 2517
1994 84 2000 342 2006 1006 2012 1114
1995 117 2001 389 2007 1110 2013 1402
1996 159 2002 544 2008 1145 2014 1548
図４ 日本に在籍するモンゴル人留学生数の推移
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12 日本政府の奨学金も様々な分野から年間 20名以上留学生を支援するようになった（宮前 2011、在モンゴル日本大
使館 2015)。










17 2018年 7月から介護職種の技能実習生への日本語教育コースが開始され、現在送出機関の依頼を受けて 14名の技








34,266人（52.8％)、中国 273,600人（28.7％)、フィリピン 27,852人（55.7％)、インドネシア 7,865人（1.1％)、
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